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1. L’AVALUACIÓ PREVISTA EN EL PLA D’AVALUACIÓ 
 DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 
L’abril de 2005, el Departament d’Educació elabora un Pla d’Avaluació amb l’ob-
jectiu de coordinar les accions avaluatives dutes a terme pel Departament a fi de 
garantir l’eficàcia i l’eficiència del sistema i d’orientar les actuacions d’avaluació dels 
centres educatius. Alhora, el Pla vol oferir una visió de conjunt de la realitat avalu-
ada, coordinar les actuacions respecte a la metodologia emprada i l’explotació dels 
resultats i, també, evitar la realització excessiva d’accions avaluatives. Així mateix, 
el Pla inicia una coordinació d’abast molt més ampli que l’estrictament educatiu, 
amb la col·laboració d’altres òrgans i institucions de caràcter social i econòmic en 
alguns dels estudis dissenyats. 
L’avaluació del sistema educatiu —que parteix d’una pers-
pectiva global, integral, sistèmica, cíclica, coherent i 
cultural, participativa i democràtica— es concreta en 
un pla plurianual, pensat per a un període de quatre 
anys. En cada un d’aquests anys es preveu la realització 
d’una avaluació exhaustiva per a una etapa educativa 
concreta, de manera que s’obtenen dades del sistema 
completes i rellevants i que s’evita, així, la intervenció en 
profunditat en la mateixa etapa durant els anys immedia-
tament següents. Si el 2006 es va avaluar de manera àmplia 
l’avaluació secundària obligatòria, el 2007 s’avaluarà de manera exhaustiva l’educació 
primària. Per al 2008 hi ha prevista l’avaluació extensa de la formació professional i 
l’educació infantil i per al 2009, la del batxillerat. 
El Pla d’Avaluació preveu 
l’anàlisi exhaustiva d’una 
etapa educativa diferent 
cada any
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El 2007, doncs, el pes de l’avaluació del sistema educatiu recau sobre l’educació primària, 
concretament sobre el sisè curs. Un nombre determinat de centres de Catalunya formarà 
part de la mostra avaluada i amb la seva col·laboració —imprescindible, generosa, pro-
fessional— aportarà dades significatives sobre una etapa del sistema educatiu català. 
2. L’AVALUACIÓ EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
El 2007 s’avalua de manera exhaustiva l’educació primària per tal d’introduir millores sig-
nificatives al sistema i oferir als centres i a la societat en general informació i coneixement 
contrastat sobre els punts forts i febles dels resultats obtinguts. Aquests resultats s’han 
d’analitzar en funció dels diferents contextos educatius i correlacionar-los amb els recur-
sos esmerçats i amb els processos educatius duts a terme en els centres escolars. 
L’avaluació de l’educació primària prevista per al 2007 
amplia l’avaluació impulsada pel Ministeri d’Educació i 
Ciència per mitjà de l’Institut d’Avaluació (IE), que ha 
coordinat les avaluacions cícliques del sisè curs d’edu-
cació primària realitzades el 1995, el 1999 i el 2003. El 
caràcter quadriennal d’aquesta avaluació permet obte-
nir una seqüència uniforme en la recollida de dades 
per a la seva comparació longitudinal, de manera que 
és possible conèixer el progrés de l’alumnat o els canvis 
esdevinguts en els darrers anys. 
L’avaluació de l’educació primària prevista per al 2007, que afecta principalment 
l’alumnat de sisè de primària, consisteix en la combinació de tres tipus d’estudis, que 
es complementen i enriqueixen entre si, com ho mostra la taula núm. 1.
L’avaluació 
de l’educació primària 
2007 consisteix en la 
combinació de tres 
tipus d’estudis 
que es complementen
 i enriqueixen
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El diagrama núm. 1 permet veure-ho de manera clara:
Taula 1 ?  Tipus d’estudis que integren l’avaluació 
 de l’educació primària 2007
Estudis de rendiment, que proporcionen dades de resultats en dife-
rents matèries curriculars
• Coneixement del medi natural, social i cultural
• Llengua castellana
• Llengua anglesa
• Matemàtiques
• Coneixement del medi social i cultural de Catalunya
• Llengua catalana
Estudis de context i de processos educatius, que proporcionen 
informació per relacionar amb els resultats
• Un estudi de context sociològic i lingüístic, que proporciona informació
 individu per individu
• Una avaluació dels centres docents que formen part de la mostra, feta 
 per la Inspecció d’Educació
• Un qüestionari per als equips directius, tutors i tutores, alumnat i fa-
 mílies de sisè de primària
Una avaluació que proporciona dades de contrast
• Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic, feta per la Direcció General
 de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
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Diagrama 1 ?
Avaluació de 
l’educació primària 
per al 2007
Coneixement
del medi natural, 
social i cultural
Llengua castellana Llengua anglesa Matemàtiques
Dades
de contrast
Estudis de context 
i de processos educatius
Estudis de resultats (Institut d’Avaluació del MEC)
Competències
bàsiques en 
l’àmbit lingüístic
Estudi
sociodemogràfic
i lingüístic
Qüestionaris a 
equips directius, 
tutors i tutores, 
alumnat i famílies
de 6è de primària
Avaluació 
de centres
a partir 
d’indicadors
rellevants
Estudis de resultats (Consell Superior d’Avaluació 
del Sistema Educatiu)
Coneixement del medi 
social i cultural 
de Catalunya
Llengua catalana
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Els objectius de l’avaluació de l’educació primària 2007 són els següents:
• Conèixer els resultats de l’alumnat en finalitzar l’etapa.
• Conèixer variables de context i de processos educatius i relacionar-los amb
  els resultats.
• Comparar els resultats de l’alumnat de Catalunya amb els de la resta de l’Estat
  en les proves comunes.
• Comparar els resultats amb els cicles anteriors (1995, 1999 i 2003).
Catalunya participa en l’avaluació de l’educació primària amb uns seixanta 
centres, que formen part de la mostra estatal. Els centres s’amplien fins 
a un centenar a fi que la mostra sigui representativa del territori català.
L’avaluació del coneixement del medi natural, social i cultural
pretén mesurar la competència adquirida per l’alumnat en les cinc 
habilitats i destreses de: comprensió lectora; reconeixement de qüestions 
científiques; comprensió dels processos i conceptes del món natural, social 
i cultural; aplicació del pensament científic a situacions quotidianes; i anàlisi i explicació 
multicausal de fenòmens socials, culturals i històrics. Aquestes cinc habilitats i destreses 
s’apliquen sobre els blocs següents de continguts del currículum comú de l’àrea: l’ésser 
humà; el paisatge; el medi físic; els éssers vius; els materials i les seves propietats; la 
població i les activitats humanes; les màquines i els aparells; l’organització social; els 
mitjans de comunicació i transport; els canvis i els paisatges històrics.
L’avaluació de la llengua castellana inclou l’avaluació de la comprensió oral, la com-
prensió escrita, l’expressió escrita i l’expressió oral. Aquesta darrera habilitat s’avalua 
en una submostra de quinze centres a Catalunya. L’avaluació de la comprensió, tant 
oral com escrita, s’efectua tenint en compte els nivells següents: comprensió literal (que 
permet la localització i obtenció de la informació explícita); reorganització i comprensió 
global de la informació explícita; inferència de nova informació (que es pugui deduir 
del text mitjançant coneixements externs al text); lectura crítica (que implica reflexio-
nar sobre el contingut i possibles inconsistències d’un text); i apreciació lectora (o reflexió 
sobre la forma i organització d’un text i les intencions de qui l’ha escrit). Pel que fa 
a l’expressió, tant escrita com oral, es mesura la capacitat de l’alumnat per usar un 
lèxic apropiat, adequat al context, cohesionat, coherent i amb la correcció lingüística 
apropiada al seu nivell educatiu. 
L’avaluació de la llengua anglesa, que té com a base el Marc de referència europeu 
per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, mesura els nivells de 
L’avaluació 
de l’educació
primària s’aplica
 a una mostra 
d’un centenar 
de centres
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comprensió i expressió, tant orals com escrits. L’expressió oral 
s’avalua en una submostra de quinze centres a Catalunya. Atès 
que l’ús d’una llengua varia molt segons les necessitats i el con-
text en què s’utilitza, l’avaluació de la llengua anglesa se centra 
en dos aspectes fonamentals: els àmbits (el personal, l’educatiu i 
el públic) i les situacions. En cada un dels àmbits esmentats, les 
situacions externes que sorgeixen es poden descriure en funció dels llocs i moments en 
què s’esdevenen (casa, escola, carrer, etc.); les institucions (família i escola); les persones 
implicades; els objectes de l’entorn; els esdeveniments; les accions de la vida quotidiana; 
i els textos (novel·les, revistes, diaris, cartes personals, menús, etc.).
L’avaluació de les matemàtiques mesura la capacitat de l’alumnat per identificar, 
comprendre i aplicar diversos tipus de raonament matemàtic a partir de la comprensió 
lectora, la comprensió de conceptes, raonaments i generalitzacions, la realització de 
càlculs senzills i l’ús de procediments per resoldre problemes plantejats en situacions 
reals amb models matemàtics aplicables a la seva resolució. Els continguts de mate-
màtiques que s’avaluen són els nombres i operacions, el mesurament de 
magnituds, la geometria i l’organització de la informació.
L’avaluació coordinada per l’IE es complementa amb una prova 
global i uns qüestionaris de context i processos educatius. Quant 
a la prova global, s’ha dissenyat amb l’objectiu que l’alumnat 
pugui respondre preguntes que requereixen construir la respos-
ta: conté preguntes obertes de coneixement del medi natural, 
social i cultural, de matemàtiques (resolució de problemes) i de 
llengua (redactar un text amb el qual s’avalua l’ortografia). Pel que 
fa als qüestionaris de context i processos educatius, pretenen 
conèixer i valorar la incidència en els resultats educatius d’aquelles variables que han 
demostrat la seva rellevància en altres avaluacions, també d’àmbit internacional. Les 
variables que s’analitzen són les relacionades amb l’alumnat i les seves famílies, les 
relacionades amb la institució escolar i les relacionades amb els processos educatius. 
Els qüestionaris s’adrecen a l’alumnat, als tutors i tutores de sisè curs, als directors i 
directores dels centres, i a les famílies. La informació obtinguda sobre aquestes variables 
s’usa per elaborar el sistema d’indicadors. 
Per completar l’avaluació coordinada per l’IE i tal com s’ha anat fent en els cicles ante-
riors (1999 i 2003), el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (Csd’A) ha 
dissenyat dos estudis que proporcionen dades de resultats en les àrees de coneixement 
del medi social i cultural de Catalunya i de llengua catalana. 
En llengua
 anglesa s’avaluen 
la comprensió
 i l’expressió oral 
i escrites
L’avaluació
coordinada per l’IE 
es complementa amb 
una prova global i uns 
qüestionaris de context 
i processos educatius
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L’avaluació del coneixement del medi social i cultural de 
Catalunya mesura els coneixements de l’alumnat respecte a 
la història i a la geografia de Catalunya. Pel que fa a l’àmbit 
de la història, inclou continguts relacionats amb el medi 
històric, el polític i el cultural. Quant a la geografia, valora 
continguts relacionats amb el medi físic i el paisatge, així com 
amb el medi econòmic i social. La prova inclou la valoració de 
la capacitat de l’alumnat per treballar amb gràfics i mapes.
S’avaluen també
el coneixement
del medi social i cultural 
de Catalunya i la 
llengua catalana
Taula 2 ?  Estudis de resultats en l’educació primària 
  per al 2007 (Institut d’Avaluació) 
Coneixement
del medi natural, 
social i cultural
Sisè de primària
Ciències socials i ciències de la 
naturalesa
Conèixer el nivell de competèn-
cies i coneixements en les àrees 
avaluades.
5 models de prova 
Aprox. 100 centres, 
2.000 alumnes 
Maig de 2007
Llengua castellana
Sisè de primària
Llengua castellana
Conèixer el nivell de competències i
coneixements en comprensió oral 
i escrita i en expressió oral i escrita.
5 models de prova escrita, 
2 models d’expressió oral 
(submostra)
Aprox. 100 centres, 
2.000 alumnes
Maig de 2007
Nivell
Àrees
Objectius
Instruments
Població
Data de
realització
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Llengua anglesa
Sisè de primària
Llengua anglesa
Conèixer el nivell de competències i
coneixements en comprensió oral 
i escrita i en expressió oral i escrita.
5 models de prova escrita,
1 model d’expressió oral 
(submostra)
Aprox. 100 centres, 
2.000 alumnes 
Maig de 2007
Matemàtiques
Sisè de primària
Matemàtiques
Conèixer el nivell de competències 
i coneixements.
5 models de prova 
Aprox. 100 centres, 
2.000 alumnes 
Maig de 2007
L’avaluació de la llengua catalana inclou l’avaluació de la comprensió oral, la com-
prensió escrita i l’expressió escrita. Els nivells de comprensió i les capacitats expressives 
avaluades coincideixen amb els de llengua castellana. La dificultat dels ítems de la prova 
són semblants en les dues llengües, per facilitar la comparació de resultats (vegueu-ho 
a la taula núm. 3 de la pàgina següent).
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Els estudis de context i de processos educatius ofereixen una 
visió micro i macro de la realitat educativa, circumscrita en un 
centre escolar concret. Un d’ells, l’estudi sociodemogràfic i 
lingüístic, dut a terme en col·laboració amb la Secretaria de 
Política Lingüística, proporciona indicadors socioeconòmics i 
d’usos lingüístics de l’alumnat de sisè de primària amb l’objectiu 
d’obtenir dades sobre el perfil sociocultural de cada alumne/a per 
L’estudi d’usos 
lingüístics és una 
adaptació de l’estudi 
realitzat en l’avaluació 
de l’ESO 2006
Taula 3 ?  Estudis de resultats en l’educació primària 2007
   (Consell Superior d’Avaluació 
  del Sistema Educatiu)
Coneixement
del medi social 
i cultural de 
Catalunya
Sisè de primària
Ciències socials, història 
i geografia 
Conèixer el nivell de competèn-
cies i coneixements. 
3 models de prova 
Aprox. 100 centres, 
2.000 alumnes
Maig de 2007
Llengua catalana
Sisè de primària
Llengua catalana
Conèixer el nivell de compe-
tències i coneixements en com-
prensió oral i escrita i expressió 
escrita.
3 models de prova escrita 
Aprox. 100 centres, 
2.000 alumnes
Maig de 2007
Nivell
Àrees
Objectius
Instruments
Població
Data de
realització
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poder-lo correlacionar amb les seves proves de 
rendiment. Aquest estudi, que el Csd’A aplica 
per primer cop en l’avaluació de l’educació 
primària, és una adaptació del realitzat en l’ava-
luació de l’educació secundària obligatòria de 
2006 (vegeu l’article següent). Complementa les 
dades de context obtingudes en els qüestionaris de 
l’IE en incidir sobretot en els usos lingüístics. 
L’altre estudi, avaluació de centres, és una avaluació que té en compte aspectes o 
indicadors rellevants que aporten una visió de conjunt de cada un dels centres educatius 
que formen part de la mostra. Aquesta avaluació, que efectua la Inspecció d’Educació, 
possibilita l’obtenció de dades de l’entorn escolar i del funcionament dels centres cor-
relacionables amb els resultats individuals.
Els estudis de context, 
dissenyats pel Consell 
Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu juntament amb la Inspecció 
d’Educació, i l’avaluació de dades 
de contrast, dissenyada per la Direcció 
General de l’Educació Bàsica 
i el Batxillerat, complementen els 
estudis de resultats
Taula 4 ?  Estudis de context i de processos educatius
  en l’avaluació de l’educació primària
Estudi sociodemo-
gràfic i lingüístic
Sisè de primària
Indicadors d’usos lingüístics
de l’alumnat
Nivell
Àrees
Avaluació de 
centres a partir 
d’indicadors
rellevants (Inspecció 
d’Educació)
Primària
Avaluació de centres tenint en 
compte aspectes rellevants de 
context, de processos, de recur-
sos i d’altres resultats que apor-
ten una visió de conjunt del 
centre educatiu
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L’avaluació que proporciona dades de contrast correspon a l’avaluació de les compe-
tències bàsiques en l’àmbit lingüístic, realitzada per la Direcció General de l’Educació 
Bàsica i el Batxillerat aplicada a l’alumnat de segon i quart curs de primària (taula núm 5).
L’aplicació externa de les proves als centres que formen part de la mostra i l’anàlisi de 
resultats la duu a terme el CSd’A. 
Obtenir el perfil sociocultural i 
d’usos lingüístics de cada alum-
ne/a per poder correlacionar-lo 
amb les proves de rendiment.
Qüestionari per a l’alumnat
Aprox. 100 centres, 
2.000 alumnes
Maig de 2007
Objectius
Instruments
Població
Data de
realització
Millorar el coneixement dels 
centres. Prendre decisions per a 
la seva millora i per a la millora 
del sistema educatiu.
Anàlisi de la documentació, qües-
tionaris al professorat, a l’alum-
nat i a les famílies i sessions de 
valoració i contrast
El centenar de centres de la 
mostra
Dins el curs escolar
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3. PER CONCLOURE
El 2007 s’avalua de manera exhaustiva l’educació primària. Les dades obtingudes a partir 
de l’avaluació coordinada per l’Institut d’Avaluació del MEC i les avaluacions dissenyades 
pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu es complementen i enriqueixen 
entre si, de manera que oferiran una visió de conjunt àmplia i matisada de l’educació 
primària. El resultat de tot plegat ha de ser, en primer lloc, el retorn amb transparència 
de la informació als usuaris del sistema i a la societat en general. En segon lloc, la valo-
ració dels resultats del sistema educatiu en l’etapa avaluada i dels diversos àmbits que 
l’integren amb la finalitat última d’elaborar propostes de millora.
Taula 5 ?  Dades de contrast en l’avaluació
  de l’educació primària
Avaluació de competències
bàsiques (DGEBB)
4t de primària
Competències de l’àmbit lingüístic amb un plantejament transversal
Proporcionar una eina per a l’avaluació interna dels centres.
Contrastar els resultats amb les dades obtingudes per l’alumnat de sisè.
Proves escrites i amb suport TIC
Tots els centres
Maig de 2007
Nivell
Àrees
Objectius
Instruments
Població
Data de 
realització
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Les àrees avaluades en l’educació primària permetran tenir una visió global i completa 
dels resultats obtinguts al final de l’etapa en aquelles matèries que són fonamentals per 
continuar l’escolarització amb èxit: la llengua catalana, castellana i anglesa, totes tres 
vehicles de comunicació imprescindibles —per diversos motius— en la nostra societat; 
les matemàtiques, pilar fonamental en la formació de les persones; les ciències socials i 
les ciències de la naturalesa, que han de permetre la interpretació del món complex en 
què vivim, i el coneixement del medi social i cultural de Catalunya, que ha de contribuir 
a la cohesió social, repte que té plantejat el nostre sistema educatiu davant la presència 
cada vegada més nombrosa de la nova immigració i de comunitats lingüístiques molt 
diferents en el nostre territori. 
L’avaluació de l’educació primària prevista per al 2007 permetrà 
analitzar els rendiments de la primària en relació amb tres vari-
ables significatives: en primer lloc, en funció de la condició 
social i econòmica de l’alumnat (qüestionaris de l’IE, estudi 
sociodemogràfic i lingüístic); en segon lloc, en funció del 
capital cultural de les famílies, és a dir, dels estudis dels 
pares i mares, dels hàbits de lectura, etc. (qüestionaris de 
l’IE, estudi sociodemogràfic i lingüístic), i, en tercer lloc, en 
funció de la tipologia dels centres educatius, segons siguin 
públics o privats, segons l’hàbitat de la zona on són, segons les 
dimensions dels centres, etc. (avaluació global diagnòstica de cen-
tres). L’avaluació de l’educació primària 2007 permetrà establir comparacions de resultats 
amb les avaluacions anteriors dels anys 1995, 1999 i 2003, per a la qual cosa s’han 
mantingut una sèrie d’ítems, que són iguals als de les avaluacions anteriors. Així mateix, 
se n’han elaborat de nous, amb un caire més competencial, d’acord amb la LOE.
Amb l’avaluació exhaustiva de l’educació primària de 2007 i les dades obtingudes en 
l’avaluació en profunditat de l’educació secundària obligatòria 2006, esperem retre 
comptes a la societat del funcionament del sistema educatiu, així com possibilitar la presa 
de decisions de política educativa cada vegada més ajustades a la realitat. És evident 
que l’avaluació no resol els problemes existents als centres escolars, o a les aules, o al 
sistema educatiu. Però tenim el convenciment que és un instrument vàlid per millorar 
accions concretes tant des dels centres com des de l’Administració educativa. 
L’avaluació de 
l’educació primària 
2007 permetrà establir 
comparacions de resultats 
amb les avaluacions 
dels anys 1995, 1999 
i 2003
